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Apartir dels anys seixanta, a França i, especial-ment, Itàlia, es varen començar a rodar pel-
lícules d'episodis, en què cadascuna de les parts 
era realitzada per un director diferent. Podien ser 
històries connexes o bé eren independents i moltes 
de vegades mostraven fins a quin punt els cineas-
tes més consagrats se sabien moure, o no, en un 
terreny que mig se situava entre el curtmetratge 
i el cinema de llarga durada. Com a mostres més 
significatives d'aquest gènere, es poden esmentar 
Bocacào '70 (Vittorio De Sica, Federico Fellini, Ma-
rio Monicelli i Luchino Visconti, 1962), Ro.Go.Pa.G. 
(Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, Pier Paolo 
Passolini i Ugo Gregorett i , J-J^—^¡'T&f 1963) o Histories extraor-
dinaires (Federico Fellini, 
H i > f l | Louis Malle i Roger Vadim, 
l ' H Fa un any, Danny Agui-
I \ I larte va proposar a dos rea-
• A I S | litzadors més, Àngela Coro-
1 V~~ H nado, també col· laborada 
. y; I J> • | |P§ ingent d 'aquesta revista, 
I ^ H J i A lbe r to D. Sàrborn, la 
„
 1
 realització d 'un curt que 
recupera en certa forma 
p ^ ^ ^ ^1 l'esperit de les pel·lícules 
d'episodis. És evident que 
A Ém la distància que hi ha en-
' 4 í B ! t r e aquelles i aquesta és 
^ immensa, però el que hom 
WÀ no li pot negar és que es 
' U S tracta d'una proposta ho-
f- fia nesta í que els nou minuts 
A B de durada a què juga (tres 
¡ ¡ • É p r H j minuts per a cada director) 
• es fan ben curts í, sobretot, 
HA'
 ; ben travats. 
1^ mm La primera part, deguda 
U$A a Alber to D. Sàrborn, re-
C I B met a la manera de filmar 
p H3 actual, amb un aire sofisti-
^ • f l cat i una mica asèptic, quan 
mm dos amants reprenen una 
^•B vella història; Danny Agui-
l·* B H larte, per contra, recull, en 
A H la part central, la influència 
j> !Hj / í de les cadències de Wong 
"^mS CmW ^ a r ' ' P e r t e r r | à t i c a , 
|jj»Éj>^J^HfcdL·l, d ' A n t o n i o n i . F ina lment , 
Àngela Coronado repas-
,, /. sa els plans llargs, serens; 
Kl les mirades evocatives i tristes, els enquadraments 
Palma elegants, del cinema clàs-
sic europeu, des de David 
Lean a V i t to r io De Sica, 
sense deixar de banda, però, alguns plans que en 
recorden d'altres també delicats rodats pel seu es-
t imat Billy Wilder. 
Trois, 'tres', no és tan sols el resultat de sumar 
dos més un, sinó que també és la mirada de tres 
directors que revisen tres èpoques, tres cultures, 
que, unides, donen com a resultat una sola histò-
ria. 
Ara bé, les paraules anteriors no són més que 
una excusa per convidar el lector a convertír-se en espectador i descobrir així què hi veu al darrerede la història, l  històries, de T ois: q e parlin l sim tges... • 
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